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一は
じ
め
に
現
代
地
域
社
会
の
政
治
動
向
と
そ
の
地
域
で
の
歴
史
認
識
が
︑
き
わ
め
て
有
機
的
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
︒現
代
台
湾
に
お
い
て
も
︑
各
地
域
が
持
つ
政
治
的
な
特
質
と
︑
そ
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
認
識
は
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
︑
官
庁
や
軍
の
施
設
が
集
中
し
︑
し
た
が
っ
て
公
務
員
や
軍
人
と
そ
の
家
族
の
割
合
が
比
較
的
高
い
台
北
に
お
い
て
は
︑
民
進
党
政
権
登
場
以
後
に
お
い
て
す
ら
︑
国
民
党
支
持
層
が
多
数
を
占
め
︑
一
方
︑
そ
う
し
た
政
治
性
を
示
す
台
北
と
対
照
的
な
︑
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
本
省
人
の
占
め
る
割
合
が
高
い
台
南
や
高
雄
と
い
っ
た
南
部
地
域
に
お
い
て
︑
反
国
民
党
感
情
が
強
い
︑
と
い
っ
た
命
題
は
︑
一
九
四
五
年
あ
る
い
は
一
九
四
九
年
と
い
っ
た
年
に
象
徴
さ
れ
る
︑
台
湾
史
に
お
け
る
重
大
な
政
治
変
動
の
ま
さ
に
結
果
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
本
稿
は
︑
台
湾
東
北
部
の
宜
蘭
地
方
を
例
に
︑
こ
の
地
域
が
培
っ
て
き
た
政
治
的
特
質
と
︑
そ
こ
で
の
歴
史
認
識
の
関
連
性
に
つ
い
て
︑
と
く
に
宜
蘭
に
お
け
る
博
物
館
︑
具
体
的
に
は
宜
蘭
史
に
か
か
わ
る
地
方
博
物
館
で
あ
る
宜
蘭
設
治
紀
念
館
に
お
け
る
日
本
認
識
の
考
察
を
通
じ
て
︑
検
討
す
る
こ
と
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒
以
上
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
︑
宜
蘭
の
歴
史
と
く
に
近
代
以
降
の
そ
れ
と
現
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
︒
次
に
︑
宜
蘭
設
治
紀
念
館
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
こ
で
の
展
示
内
容
全
体
を
紹
介
す
る
︒
し
か
る
後
に
紀
念
館
の
﹁
日
本
﹂
関
係
展
示
の
概
要
と
そ
の
特
質
を
検
討
し
た
い
︒
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二宜
蘭
地
域
の
歴
史
と
現
況
宜
蘭
県
は
︑
台
湾
島
の
東
北
部
に
位
置
し
︑
東
は
太
平
洋
に
面
し
︑
北
︑
南
︑
西
は
雪
山
山
脈
お
よ
び
中
央
山
脈
に
よ
っ
て
外
界
と
隔
て
ら
れ
︑
そ
の
隔
絶
ぶ
り
か
ら
古
代
よ
り
﹁
夢
中
浄
土
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で
(
)
あ
る
︒

こ
の
地
域
の
中
核
的
な
都
市
で
あ
る
宜
蘭
市
は
︑
台
湾
の
東
海
岸
北
部
︑
蘭
陽
平
野
の
中
央
に
在
っ
て
︑
宜
蘭
県
の
政
治
︑
経
済
︑
文
化
︑
教
育
の
中
心
で
あ
り
︑
人
口
の
集
中
す
る
区
域
で
(
)
あ
る
︒

二
〇
〇
七
年
の
統
計
で
︑
台
湾
地
区
の
人
口
約
二
二
七
九
万
人
の
う
ち
︑
約
四
六
万
人
を
占
め
︑
台
湾
地
区
二
三
市
県
の
な
か
で
下
か
ら
七
番
目
︑
人
口
密
度
で
も
下
か
ら
三
番
目
の
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
約
二
一
五
人
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒

一
戸
あ
た
り
の
平
均
月
収
は
約
八
万
台
湾
ド
ル
︵
元
︶
で
︑
台
湾
地
区
全
体
の
平
均
月
収
約
九
万
六
〇
〇
〇
元
に
及
ば
(
)
な
い
︒

各
戸
ご
と
の
月
平
均
消
費
支
出
を
見
る
と
︑
台
湾
地
区
全
体
が
約
六
万
元
で
あ
る
の
に
対
し
宜
蘭
県
は
約
五
万
四
〇
〇
〇
元
で
︑
そ
の
内
訳
は
︑
食
料
費
が
約
一
万
一
〇
〇
〇
元
︑
医
療
保
険
費
が
約
一
万
元
︑﹁
娯
楽
教
育
文
化
等
﹂
費
が
約
六
〇
〇
〇
元
と
な
っ
て
お
り
︑
貯
蓄
率
は
台
湾
地
区
の
平
均
が
約
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
宜
蘭
県
は
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
︑
台
湾
地
区
全
体
で
は
下
か
ら
四
番
目
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒

総
体
と
し
て
の
人
口
や
経
済
規
模
は
小
さ
い
が
︑
県
民
の
消
費
生
活
は
必
ず
し
も
平
板
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
平
均
以
上
の
消
費
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
各
家
庭
へ
の
普
及
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
︑
自
家
用
車
六
一
･四
パ
ー
セ
ン
ト
︑
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
八
四
･
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
こ
れ
ら
は
台
湾
地
区
の
平
均
よ
り
も
高
く
︑
電
話
九
七
･
三
パ
ー
セ
ン
ト
︑
エ
ア
コ
ン
八
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四
･七
パ
ー
セ
ン
ト
も
平
均
と
同
程
度
で
あ
り
︑
家
庭
用
パ
ソ
コ
ン
で
も
五
四
･五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
普
及
率
を
示
し
て
(
)
い
る
︒

一
七
世
紀
︑
宜
蘭
に
は
︑
先
住
民
の
平
埔
族
約
一
万
人
が
居
住
し
︑
そ
の
ほ
か
に
も
泰
雅
族
が
存
在
し
た
が
︑
そ
の
後
少
数
の
漢
民
族
の
進
出
を
み
︑
一
八
世
紀
末
オ
ラ
ン
ダ
の
占
領
時
代
に
な
る
と
漢
民
族
は
一
二
〇
〇
人
を
数
え
︑
一
九
世
紀
初
め
に
は
漢
民
族
約
七
万
一
〇
〇
〇
人
︑
平
埔
族
約
五
万
六
〇
〇
〇
人
と
人
口
が
急
増
し
︑
一
九
世
紀
末
に
は
︑
特
に
漢
民
族
は
約
一
一
万
四
〇
〇
〇
人
と
さ
ら
に
増
加
し
て
︑
清
朝
治
下
の
一
八
七
五
︵
光
緖
元
︶
年
︑
こ
う
し
た
趨
勢
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︑
台
湾
府
の
も
と
で
宜
蘭
県
が
設
置
さ
(
)
れ
た
︒

日
清
戦
争
と
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
た
条
約
に
基
づ
い
て
︑
日
本
に
よ
る
台
湾
領
有
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
︑
日
本
軍
が
一
八
九
五
︵
光
緒
二
一
・
明
治
二
八
︶
年
六
月
宜
蘭
に
進
駐
し
︑
台
北
県
宜
蘭
支
庁
が
開
庁
す
る
に
至
(
)
っ
た
︒
 
各
地
と
同
様
︑
宜
蘭
で
も
抗
日
遊
撃
隊
に
よ
る
抵
抗
運
動
が
起
こ
る
な
か
︑
九
七
年
五
月
︑
初
代
庁
長
と
し
て
西
郷
菊
次
郎
が
赴
任
し
︑
彼
に
よ
っ
て
︑
後
に
設
治
紀
念
館
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
宜
蘭
庁
長
官
官
舎
が
建
設
さ
(
)
れ
る
︒
!
九
八
年
以
降
︑
宜
蘭
庁
の
設
置
︑
台
北
地
方
法
院
宜
蘭
出
張
所
開
設
︑
宜
蘭
小
学
校
開
校
︑
台
湾
銀
行
宜
蘭
出
張
所
開
設
︑
第
一
三
憲
兵
隊
宜
蘭
分
隊
の
駐
屯
開
始
等
々
︑
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
教
育
等
の
施
策
が
着
々
と
お
こ
な
わ
(
)
れ
た
︒
10
し
か
し
︑
先
住
民
に
よ
る
抵
抗
は
止
む
こ
と
が
な
く
︑
一
九
〇
〇
年
に
は
宜
蘭
近
郊
で
の
蜂
起
が
頻
発
(
)
し
た
︒
11
二
〇
世
紀
に
入
り
一
九
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
は
︑
宜
蘭
は
米
と
砂
糖
の
生
産
に
よ
っ
て
経
済
的
な
地
位
を
高
め
︑
さ
ら
に
は
日
本
の
敗
戦
ま
で
軍
需
工
業
も
発
展
(
)
し
た
︒
12
さ
て
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
︑
国
民
党
遷
移
後
の
土
地
改
革
に
よ
っ
て
︑
自
作
農
の
比
率
が
上
昇
し
︑
一
九
五
〇
年
に
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
︑
五
九
年
に
は
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
す
る
一
方
で
︑
小
作
農
は
五
〇
年
四
五
･六
パ
ー
セ
ン
ト
︑
五
九
年
二
一
･
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六
パ
ー
セ
ン
ト
と
着
実
に
減
少
す
る
変
化
を
み
(
)
せ
た
︒
13
こ
う
し
た
な
か
で
︑
人
口
の
流
出
と
出
生
率
の
低
下
に
よ
り
︑
し
だ
い
に
人
口
の
減
少
を
み
る
こ
と
と
な
っ
(
)
た
が
︑
一
九
九
五
年
時
14
点
で
は
︑
県
総
人
口
四
六
万
五
〇
四
三
人
︑
う
ち
︑
泰
雅
族
人
口
が
一
万
二
五
八
人
で
あ
り
︑
九
〇
年
時
点
で
は
外
省
人
は
二
万
九
二
五
六
人
で
あ
(
)
っ
た
︒
こ
う
し
た
民
族
グ
ル
ー
プ
の
構
成
は
現
在
も
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
宜
蘭
県
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
本
省
人
15
の
数
的
優
位
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
宜
蘭
県
の
政
治
的
状
況
︑
特
に
国
民
党
と
民
進
党
の
消
長
に
つ
い
て
は
︑
近
年
の
県
長
選
挙
に
お
け
る
民
進
党
の
優
位
と
︑
県
議
会
に
お
け
る
国
民
党
の
優
位
が
指
摘
で
き
る
︒
長
い
国
民
党
県
長
時
代
を
へ
て
第
九
期
の
県
長
選
挙
に
非
国
民
党
候
補
陳
定
南
が
初
め
て
当
選
し
︑
一
九
八
一
年
一
二
月
か
ら
二
期
八
年
そ
の
職
に
就
い
て
か
ら
︑
一
一
期
・
一
二
期
に
游
錫
堃
︑
一
三
期
・
一
四
期
に
劉
守
成
が
民
進
党
出
身
候
補
と
し
て
県
長
選
挙
に
出
馬
し
当
選
(
)
し
た
︒
16
そ
の
後
︑
一
時
国
民
党
が
県
長
職
を
奪
回
し
た
が
︑
二
〇
〇
九
年
一
二
月
の
統
一
地
方
選
挙
で
は
︑
民
進
党
系
県
長
が
復
活
し
︑
総
統
選
以
来
の
全
台
的
な
民
進
党
の
退
潮
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
動
き
の
一
翼
を
担
う
こ
と
と
な
(
)
っ
た
︒
17
県
議
会
に
お
け
る
勢
力
関
係
に
つ
い
て
︑
た
と
え
ば
九
八
年
一
月
の
県
議
会
議
員
選
挙
の
出
身
党
派
別
数
は
︑
国
民
党
系
議
員
二
一
︑
民
進
党
系
八
︑
無
所
属
五
︑
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
同
時
期
の
県
内
各
市
長
選
挙
の
結
果
は
︑
国
民
党
系
五
︑
民
進
党
系
三
︑
無
所
属
四
が
当
選
し
て
(
)
い
る
︒
18
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
非
国
民
党
出
身
の
首
長
が
宜
蘭
の
地
方
政
治
を
担
当
し
た
時
期
に
は
︑
宜
蘭
の
地
方
的
特
色
を
経
済
資
源
(
)
と
し
︑
中
央
依
存
か
ら
の
脱
却
を
ね
ら
っ
て
︑
地
域
経
済
の
自
立
を
図
っ
た
︒
19宜
蘭
設
治
紀
念
館
が
準
備
時
期
を
へ
て
︑
正
式
に
開
館
し
た
の
は
こ
う
し
た
民
進
党
出
身
首
長
時
代
の
一
九
九
七
年
一
二
月
で
あ
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()
っ
た
︒
20
三
宜
蘭
設
治
紀
念
館
の
概
要
一
九
九
七
年
一
二
月
一
三
日
に
宜
蘭
設
治
紀
念
館
と
し
て
開
館
し
た
旧
宜
蘭
県
長
官
庁
舎
は
︑
一
九
〇
〇
に
建
設
さ
れ
た
当
初
は
︑
敷
地
八
〇
〇
坪
︑
建
坪
七
四
坪
の
広
さ
を
(
)
も
ち
︑
庁
舎
の
周
囲
に
枯
山
水
の
日
本
庭
園
が
築
か
れ
︑
庁
舎
の
建
物
自
体
は
︑
和
風
木
造
21
建
築
と
西
洋
古
典
建
築
の
融
合
し
た
外
観
を
持
っ
て
(
)
い
た
︒
22
紀
念
館
が
あ
る
の
は
︑
現
在
は
旧
城
南
門
地
区
と
呼
ば
れ
る
︑
日
本
統
治
時
代
に
は
多
く
の
植
民
地
統
治
の
機
関
が
お
か
れ
︑
南
門
の
外
に
は
︑
台
湾
の
一
般
家
屋
と
比
較
す
れ
ば
敷
地
が
広
く
建
物
も
大
き
い
官
舎
群
が
あ
っ
た
地
区
で
︑
そ
の
数
は
︑
一
九
〇
七
年
時
点
の
﹁
官
舎
増
築
配
置
図
﹂
で
は
全
部
で
一
〇
棟
を
確
認
で
(
)
き
る
︒
23
戦
後
も
宜
蘭
県
政
府
は
こ
の
地
に
あ
っ
た
が
︑
近
年
︑
宜
蘭
市
の
南
郊
に
移
転
し
た
の
で
︑
こ
の
地
域
は
︑
商
業
地
区
と
住
宅
地
区
が
混
在
す
る
地
区
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒
ま
た
︑
市
街
地
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
︑
旧
城
壁
の
外
側
に
デ
パ
ー
ト
や
外
資
系
の
フ
ァ
ス
ト
フ
24
ー
ド
店
が
入
居
す
る
複
合
施
設
な
ど
も
建
設
さ
れ
て
い
る
︒
紀
念
館
は
宜
蘭
地
方
の
成
長
・
発
展
の
記
憶
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
同
(
)
時
に
︑
紀
念
館
に
隣
接
し
て
公
園
︵﹁
南
門
林
25
園
﹂︶
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
︑
こ
の
公
園
と
一
体
と
な
っ
た
周
辺
地
域
全
体
も
︑
宜
蘭
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
(
)
お
り
︑
紀
念
館
26
同
様
︑
宜
蘭
地
域
の
歴
史
的
な
成
長
・
発
展
の
象
徴
的
場
所
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒
27
さ
て
︑
紀
念
館
が
開
設
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
次
の
よ
う
な
︑
宜
蘭
県
の
み
な
ら
ず
台
湾
全
体
の
社
会
動
向
が
(
)
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
28
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写真 宜蘭設治紀念館地区への入口
写真 宜蘭設治紀念館玄関
九
九
〇
年
代
の
台
湾
の
政
治
・
社
会
・
文
化
な
ど
の
見
直
し
︑
い
わ
ゆ
る
台
湾
本
土
化
︑
民
主
化
の
政
治
的
文
化
的
風
潮
の
な
か
で
︑
ま
ず
民
間
に
台
湾
の
文
化
・
歴
史
関
連
施
設
が
多
数
出
現
し
︑
そ
う
し
た
動
き
と
あ
い
ま
っ
て
宜
蘭
県
で
は
九
〇
年
代
初
め
に
︑
当
局
が
宜
蘭
の
固
有
文
化
を
あ
ら
た
め
て
評
価
す
る
﹁
文
化
立
県
﹂
を
施
策
の
目
標
と
し
た
︒
こ
の
施
策
の
具
体
的
な
成
果
と
し
て
︑
地
方
史
資
料
を
収
集
し
て
﹁
宜
蘭
県
史
系
列
﹂
の
シ
リ
ー
ズ
が
編
纂
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
九
二
年
に
は
︑
宜
蘭
県
史
館
が
成
立
し
て
︑
文
献
資
料
の
収
集
・
整
理
・
編
纂
・
研
究
・
社
会
教
育
へ
の
利
用
を
専
門
的
に
行
っ
た
︒
同
館
の
活
動
は
︑
台
湾
に
お
け
る
地
方
郷
土
史
料
館
の
先
駆
け
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
こ
れ
と
は
別
に
︑
県
当
局
は
︑
県
内
の
文
化
遺
産
を
保
存
す
る
た
め
︑
四
七
ヵ
所
を
選
ん
で
学
術
研
究
機
関
に
委
託
し
て
調
査
研
究
を
進
め
︑
そ
れ
ら
の
活
用
方
法
を
検
討
し
た
︒
宜
蘭
設
治
紀
念
館
は
︑
ま
さ
に
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
生
ま
れ
た
︑
宜
蘭
に
お
け
る
歴
史
空
間
保
存
活
用
の
典
型
例
で
あ
る
︒
具
体
的
な
設
治
紀
念
館
構
想
は
︑
游
錫
堃
県
長
時
代
に
︑
宜
蘭
県
政
府
の
移
転
に
伴
う
﹁
南
門
計
画
﹂
の
一
項
と
し
て
成
立
し
た
が
︑
計
画
策
定
の
過
程
で
︑
そ
も
そ
も
日
本
の
植
民
地
支
配
の
象
徴
的
場
所
に
紀
念
館
を
置
く
理
由
が
四
点
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
明
確
に
さ
れ
た
︒
第
一
点
︑
宜
蘭
は
日
本
植
民
地
時
代
に
こ
そ
発
展
し
﹁
燦
爛
﹂
時
期
を
迎
え
た
こ
と
︒
第
二
点
と
し
て
︑
県
長
公
館
の
旧
跡
は
歴
史
的
に
見
て
︑
宜
蘭
建
築
の
典
型
例
で
あ
る
こ
と
︒
第
三
点
と
し
て
︑
そ
う
し
た
史
跡
は
保
存
の
価
値
が
あ
る
こ
と
︒
第
四
点
と
し
て
︑
県
長
公
館
の
旧
跡
が
当
時
の
游
県
長
の
﹁
文
化
立
県
﹂﹁
観
光
立
県
﹂
施
策
の
象
徴
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
で
(
)
あ
る
︒
29さ
ら
に
︑
設
治
紀
念
館
の
展
示
で
は
︑﹁
行
政
﹂
の
歴
史
を
主
軸
と
し
︑﹁
司
法
﹂
や
﹁
地
方
自
治
﹂
は
含
め
な
い
と
い
う
展
示
理
念
が
定
め
ら
(
)
れ
た
︒
30
ま
た
︑
他
の
県
機
関
と
の
役
割
分
担
を
︑
宜
蘭
県
史
館
は
も
っ
ぱ
ら
資
︵
史
︶
料
収
集
に
あ
た
り
︑
準
備
中
の
蘭
陽
博
物
館
を
非
・
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政
治
行
政
分
野
の
博
物
館
と
し
︑
政
治
行
政
分
野
の
資
料
は
歴
史
的
な
も
の
を
設
治
紀
念
館
で
︑
現
代
の
政
治
行
政
関
係
資
料
は
県
政
資
料
セ
ン
タ
ー
で
扱
う
も
の
と
(
)
し
た
︒
31
開
館
は
︑
游
の
後
継
の
劉
県
長
時
期
と
な
っ
た
︒
開
館
の
式
典
で
挨
拶
し
た
游
は
︑
日
本
に
よ
る
植
民
地
時
代
の
建
築
物
を
保
存
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
時
代
に
何
が
あ
っ
た
か
を
子
孫
に
語
る
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
︑
宜
蘭
の
﹁
地
方
自
治
発
展
史
﹂
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
述
(
)
べ
た
︒
前
述
の
如
く
︑
展
示
に
﹁
地
方
自
治
﹂
を
含
め
ぬ
こ
と
が
一
定
の
方
針
と
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
︑
い
わ
32
ば
発
案
者
と
言
っ
て
も
よ
い
游
が
紀
念
館
に
込
め
た
ね
ら
い
と
︑
実
際
に
開
館
し
た
紀
念
館
と
の
間
に
は
︑
多
少
の
ズ
レ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
九
七
年
一
二
月
の
開
館
以
来
の
入
館
者
は
︑
九
九
年
五
月
ま
で
で
四
万
人
か
ら
五
万
人
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
33
四
展
示
概
要
以
上
の
経
緯
を
経
て
開
館
し
た
宜
蘭
設
治
紀
念
館
は
︑
平
屋
建
て
の
旧
宜
蘭
県
長
官
庁
舎
に
︑
か
つ
て
の
畳
敷
き
の
部
分
を
も
再
現
し
つ
つ
︑
い
く
つ
か
の
展
示
室
に
分
け
て
︑
展
示
が
な
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
34
入
り
口
は
か
つ
て
の
庁
舎
の
玄
関
が
︑
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
︒
玄
関
を
入
る
と
正
面
に
﹁
来
時
之
路
﹂
と
い
う
標
題
の
パ
ネ
ル
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
紀
念
館
全
体
の
展
示
目
的
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
館
の
展
示
全
体
を
﹁
来
時
之
路
﹂
す
な
わ
ち
﹁
歴
史
の
小
道
﹂
に
見
立
て
て
︑
こ
の
小
道
を
歩
く
こ
と
で
︑
宜
蘭
の
人
々
の
歴
史
を
回
顧
し
︑
未
来
を
展
望
す
る
手
が
か
り
を
得
て
ほ
し
い
︑
と
し
て
い
る
︒
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さ
ら
に
左
側
壁
面
に
館
内
案
内
図
︵﹁
展
区
配
置
図
﹂︶
が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
館
内
は
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
別
れ
て
い
る
︒
中
心
的
な
セ
ク
シ
ョ
ン
は
︑
宜
蘭
の
通
史
を
展
示
し
た
︑﹁
別
有
天
地
﹂︑﹁
大
清
来
治
﹂︑﹁
太
陽
旗
下
﹂︑﹁
民
主
万
歳
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
た
四
つ
の
部
屋
か
ら
な
る
︒
第
二
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
︑
か
つ
て
の
庁
舎
の
施
設
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
セ
ク
シ
ョ
ン
で
︑
寝
室
や
手
洗
い
︑
浴
室
な
ど
で
あ
る
︒
第
三
は
︑
そ
の
他
の
機
能
を
有
す
る
部
屋
で
あ
り
︑
庁
舎
時
代
は
客
室
な
ど
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
現
在
は
映
画
鑑
賞
室
と
な
っ
て
い
た
り
︑
旧
宜
蘭
の
市
街
地
図
が
展
示
さ
れ
て
い
た
り
す
る
︒
さ
て
︑
ま
ず
﹁
別
有
天
地
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
展
示
室
で
は
︑
部
屋
中
央
に
設
け
ら
れ
た
パ
ネ
ル
で
︑
一
六
二
六
年
か
ら
一
八
〇
九
年
ま
で
の
出
来
事
が
写
真
お
よ
び
解
説
と
と
も
に
︑
年
代
を
追
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
は
︑
先
住
民
社
会
の
存
在
と
︑
一
七
世
紀
以
降
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
・
ス
ペ
イ
ン
人
そ
し
て
漢
民
族
の
大
量
流
入
に
よ
る
先
住
民
社
会
の
﹁
破
滅
﹂
の
時
期
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
日
本
人
研
究
者
馬
淵
東
一
の
業
績
に
依
拠
し
た
先
住
民
A
tayal︵
泰
雅
︶
族
に
関
す
る
展
示
も
あ
る
︒
次
に
︑﹁
大
清
来
治
﹂
で
あ
る
︒
ま
ず
一
八
一
〇
年
か
ら
一
八
九
四
年
の
出
来
事
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
台
湾
そ
の
も
の
は
︑
嘉
慶
一
五
︵
一
八
一
〇
︶
年
以
降
清
朝
の
版
図
に
入
っ
た
と
し
︑
日
清
戦
争
の
結
果
︑
台
湾
が
日
本
に
割
譲
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
を
扱
っ
て
い
る
︒
清
朝
治
下
に
先
住
民
の
動
き
に
備
え
て
配
置
さ
れ
た
辮
髪
姿
の
﹁
隘
丁
﹂
の
写
真
︵
実
際
に
撮
影
さ
れ
た
の
は
後
代
の
日
本
植
民
地
下
で
あ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
︶
や
︑﹁
宜
蘭
庁
印
﹂
の
印
影
︵
使
用
さ
れ
た
の
は
日
本
統
治
下
︶
な
ど
具
体
的
な
モ
ノ
も
展
示
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
太
陽
旗
下
﹂
は
日
本
の
植
民
地
統
治
時
期
で
あ
る
︒﹁
太
陽
旗
﹂
と
は
日
章
旗
で
あ
り
日
本
を
象
徴
し
て
い
る
︒
そ
の
旗
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の
﹁
下
﹂
に
あ
る
時
期
︑
す
な
わ
ち
植
民
地
時
期
で
あ
る
︒
一
八
九
五
年
か
ら
日
本
の
敗
戦
の
一
九
四
五
年
ま
で
の
主
要
な
出
来
事
が
列
挙
さ
れ
た
パ
ネ
ル
部
屋
の
中
央
部
を
占
め
る
︒
こ
の
時
期
の
中
期
以
降
は
近
代
化
が
お
こ
な
わ
れ
︑
教
育
︑
交
通
︑
産
業
な
ど
が
発
展
し
た
と
す
る
が
︑
台
湾
全
体
の
な
か
で
の
宜
蘭
は
︑
西
部
地
区
か
ら
見
れ
ば
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
︑
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
後
期
は
﹁
皇
民
化
﹂
が
な
さ
れ
た
時
期
で
︑
強
制
的
な
神
社
参
拝
や
︑
祖
先
の
位
牌
の
破
棄
と
い
っ
た
家
庭
の
神
事
に
ま
で
介
入
が
な
さ
れ
た
︑
と
す
る
︒
こ
の
時
期
の
展
示
内
容
に
つ
い
て
は
︑
次
章
で
詳
述
す
る
︒
最
後
の
﹁
民
主
万
歳
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
部
屋
は
︑
一
九
四
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
︑
す
な
わ
ち
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
二
〇
世
紀
ま
で
の
出
来
事
が
展
示
︑
記
述
さ
れ
る
︒
な
か
で
も
﹁
民
主
運
動
﹂
に
つ
い
て
︑
宜
蘭
県
の
行
政
当
局
と
人
々
の
努
力
の
下
で
︑
教
育
改
革
︑
文
化
産
業
︑
景
観
整
備
︑
生
態
系
保
護
な
ど
の
政
策
が
実
施
さ
れ
︑
台
湾
の
民
主
化
の
過
程
に
お
い
て
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
画
期
的
な
動
き
と
な
っ
た
︑
と
し
て
い
る
︒
一
九
六
〇
年
代
の
文
化
教
育
活
動
の
一
つ
と
し
て
︑
一
九
六
三
年
に
日
本
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
小
学
生
の
野
球
交
流
に
つ
い
て
︑
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
も
使
っ
て
展
示
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
五
﹁
日
本
﹂
関
係
展
示
宜
蘭
設
治
紀
念
館
に
お
け
る
﹁
日
本
﹂
に
関
す
る
展
示
に
つ
い
て
︑
そ
の
内
容
を
︑
特
に
︑
上
述
の
﹁
太
陽
旗
下
﹂
に
お
け
る
展
示
を
具
体
例
と
し
て
検
討
し
た
い
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
展
示
が
︑
日
本
に
関
係
す
る
展
示
と
し
て
は
最
も
詳
細
か
つ
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
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他
の
部
屋
と
同
様
︑
ま
ず
︑
部
屋
の
入
り
口
付
近
に
︑
こ
の
部
屋
の
展
示
内
容
に
関
す
る
総
括
的
な
解
説
が
パ
ネ
ル
で
簡
略
に
示
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
展
示
室
中
央
に
当
該
期
間
の
主
要
な
出
来
事
が
︑
当
該
時
期
の
写
真
と
と
も
に
年
代
順
つ
ま
り
あ
た
か
も
年
表
の
ご
と
く
に
示
さ
れ
た
パ
ネ
ル
が
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
壁
面
に
も
当
該
時
期
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
展
示
が
あ
る
︒
お
お
む
ね
︑
展
示
室
中
央
の
パ
ネ
ル
で
一
八
九
五
︵
明
治
二
八
︶
年
か
ら
一
九
三
九
︵
昭
和
一
四
︶
年
ま
で
︑
壁
面
の
パ
ネ
ル
で
そ
れ
以
降
の
時
期
が
扱
わ
れ
て
い
る
︑
と
い
え
る
︒
入
り
口
付
近
の
総
括
的
解
説
に
よ
れ
ば
︑﹁
太
陽
旗
下
﹂
時
期
と
は
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
た
時
期
で
あ
る
か
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
清
戦
争
︵﹁
清
・
日
甲
午
戦
争
﹂︶
は
︑
宜
蘭
が
日
本
に
統
治
さ
れ
る
と
い
う
運
命
を
決
め
た
︒
日
本
の
植
民
地
支
配
下
︑
歴
代
の
宜
蘭
の
長
官
は
︑
み
な
す
す
ん
で
計
画
を
立
て
︑
統
治
の
実
績
を
挙
げ
た
の
で
︑
終
戦
前
に
は
︑
宜
蘭
地
区
に
は
鉄
道
や
道
路
に
よ
る
輸
送
網
︑
電
力
・
郵
便
・
電
話
・
上
水
道
な
ど
の
施
設
が
揃
っ
て
い
た
︒
そ
の
ほ
か
の
産
業
も
形
成
の
過
程
に
あ
っ
て
︑
宜
蘭
地
区
に
は
近
代
的
な
各
種
の
機
能
が
整
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
植
民
地
統
治
下
で
︑
宜
蘭
の
人
々
は
︑
初
め
は
暴
動
︵﹁
武
装
事
件
﹂︶
を
︑
後
に
は
平
等
を
求
め
る
抗
日
行
動
を
起
こ
し
て
︑
も
う
ひ
と
つ
の
歴
史
を
生
み
出
し
た
︑
と
︒さ
ら
に
︑
中
央
の
年
表
風
の
パ
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
下
関
条
約
の
締
結
に
よ
り
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
︑
一
八
九
五
年
六
月
二
二
日
︑
日
本
軍
が
宜
蘭
城
内
に
﹁
進
入
﹂
し
た
︒
日
本
時
代
の
宜
蘭
で
は
︑
抗
日
の
﹁
義
挙
﹂
は
あ
っ
た
が
︑
成
功
し
な
か
っ
た
︒
台
北
県
の
管
轄
下
に
宜
蘭
支
庁
が
設
け
ら
れ
︑
河
野
主
一
郎
支
庁
長
が
政
務
を
執
っ
た
︒
一
八
九
七
年
宜
蘭
県
と
改
ま
り
︑
一
九
〇
七
年
に
南
門
城
外
に
庁
舎
移
転
︒
一
九
二
〇
年
︑
行
政
区
画
の
変
更
で
﹁
蘭
陽
三
郡
﹂
と
な
り
台
北
州
に
属
し
た
︒
こ
の
間
︑
一
八
九
六
年
に
は
︑
宜
蘭
に
お
け
る
近
代
的
学
校
の
さ
き
が
け
と
な
る
日
本
語
教
育
機
関
﹁
国
語
伝
習
所
﹂
が
開
設
さ
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れ
︑
ま
た
︑
宜
蘭
監
獄
お
よ
び
関
連
施
設
も
設
置
さ
れ
る
︒
同
時
期
に
起
こ
っ
た
林
大
北
な
ど
に
率
い
ら
れ
た
抗
日
蜂
起
に
関
連
す
る
写
真
も
展
示
さ
れ
て
い
る
︒
九
七
年
︑
後
に
京
都
市
長
と
な
る
西
郷
菊
次
郎
が
最
初
の
宜
蘭
庁
長
と
し
て
赴
任
し
︑
六
年
の
在
任
期
間
中
︑
堤
防
の
改
修
︑
道
路
の
開
削
な
ど
を
お
こ
な
い
︑
ま
た
先
住
民
政
策
な
ど
に
成
果
を
挙
げ
た
︒
九
九
年
に
は
︑
清
朝
時
代
の
進
士
で
あ
る
楊
士
芳
な
ど
が
岳
飛
を
祀
る
﹁
碧
霞
宮
﹂
を
建
立
し
た
︒
経
済
産
業
方
面
で
は
︑
台
湾
銀
行
宜
蘭
出
張
所
が
開
設
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
一
九
〇
四
年
︑
中
田
直
温
庁
長
の
も
と
で
市
街
に
下
水
道
敷
設
の
工
事
が
始
ま
り
︑
一
九
一
九
年
に
完
成
す
る
︒
〇
六
年
に
は
︑
宜
蘭
公
園
に
︑
日
本
が
台
湾
の
地
方
に
建
て
た
最
初
の
神
社
で
あ
る
宜
蘭
神
社
が
完
成
し
た
︒
〇
九
年
︑
林
青
雲
が
﹁
宜
蘭
製
酒
公
司
﹂
を
創
立
︒
一
一
︵
明
治
四
四
︶
年
︑
日
本
に
よ
る
先
住
民
感
化
の
諸
事
業
を
記
念
す
る
﹁
献
馘
碑
﹂
が
竣
工
し
た
︒
一
三
︵
大
正
二
︶
年
︑﹁
宜
蘭
電
気
会
社
﹂
が
送
電
を
開
始
し
た
︒
一
五
年
に
は
︑
営
林
局
宜
蘭
出
張
所
︑
開
設
︒
二
〇
年
代
に
は
台
湾
に
お
け
る
三
大
林
業
地
帯
の
一
つ
と
な
る
︒
一
九
年
︑
台
湾
に
お
け
る
機
械
製
紙
の
先
駆
け
で
︑
東
南
ア
ジ
ア
最
大
の
規
模
を
誇
っ
た
﹁
二
結
糖
廠
付
設
蔗
渣
製
紙
廠
﹂
が
設
立
さ
れ
る
︒
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
︑
一
七
年
以
来
進
め
ら
れ
て
い
た
鉄
道
路
線
宜
蘭
線
や
﹁
蘇
花
公
路
﹂
と
い
っ
た
道
路
が
開
通
す
る
︒
二
六
年
︑
宜
蘭
農
林
学
校
創
設
︒
植
民
地
統
治
を
通
じ
て
経
済
発
展
が
は
か
ら
れ
て
実
業
教
育
が
重
視
さ
れ
︑
台
湾
で
二
番
目
の
農
林
学
校
と
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
宜
蘭
大
学
の
前
身
に
あ
た
る
︒
一
九
三
一
年
︑
台
湾
民
衆
党
の
創
設
者
蔣
謂
水
が
病
没
す
る
︒
三
三
年
︑
最
初
の
近
代
的
劇
場
で
あ
る
宜
蘭
座
が
落
成
︒
三
六
年
︑
宜
蘭
地
方
の
水
系
に
対
す
る
堤
防
工
事
な
ど
が
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
︑
竣
工
式
が
挙
行
さ
れ
た
︒
当
時
︑
台
湾
島
内
の
三
大
治
水
工
事
の
一
つ
と
さ
れ
た
︒
同
年
︑
宜
蘭
飛
行
場
供
用
開
始
︒
三
八
年
︑
蘭
陽
高
等
女
学
校
開
校
︒
以
降
︑
宜
蘭
中
学
校
︑
羅
東
農
業
実
践
女
学
校
が
設
立
さ
れ
︑
宜
蘭
の
人
々
の
﹁
求
学
﹂
の
熱
意
に
こ
た
え
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
期
に
は
︑
台
湾
は
特
攻
の
基
地
と
化
し
︑
軍
国
主
義
の
宣
伝
︑
浸
透
が
図
ら
れ
た
︒﹁
莎サ
韻ヨン
之
鐘
﹂
は
そ
う
し
た
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動
き
を
進
め
る
た
め
の
題
材
と
し
て
利
用
さ
れ
た
︒
一
九
三
八
年
︑
軍
に
召
集
さ
れ
た
日
本
人
警
官
を
見
送
る
た
め
に
嵐
の
な
か
を
出
か
け
た
台
湾
の
少
女
サ
ヨ
ン
︵﹁
莎
韻
﹂︶︒
彼
女
は
嵐
の
な
か
で
遭
難
し
渓
谷
で
溺
死
︒
一
四
年
に
は
追
悼
会
が
開
か
れ
︑
彼
女
を
顕
彰
す
る
た
め
台
湾
総
督
に
よ
っ
て
﹁
愛
国
乙
女
サ
ヨ
ン
の
鐘
﹂
が
贈
ら
れ
た
︒
当
時
︑
宜
蘭
各
界
の
人
々
は
争
っ
て
彼
女
を
称
揚
し
日
本
軍
国
主
義
者
の
た
め
に
愛
国
行
為
と
し
て
扇
動
す
る
題
材
と
し
た
︒
戦
後
︑
一
九
九
四
年
に
は
︑
宜
蘭
当
局
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
動
き
を
検
討
︑
批
判
す
る
﹁
座
談
会
﹂
が
開
か
れ
︑
サ
ヨ
ン
事
件
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
︒
以
上
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に
よ
っ
て
︑
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
時
期
に
つ
い
て
︑
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
出
来
事
の
年
代
ご
と
に
︑
日
露
戦
争
︑
辛
亥
革
命
︑
パ
リ
講
和
会
議
︑
ヒ
ト
ラ
ー
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
一
揆
︑
日
本
の
東
北
︵﹁
東
北
三
省
﹂︶
侵
略
︑
西
安
事
変
︑
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
と
い
っ
た
出
来
事
の
年
代
が
併
記
し
て
あ
り
︑
世
界
史
的
動
き
と
台
湾
・
宜
蘭
に
お
け
る
日
本
の
植
民
地
支
配
の
動
向
な
ど
が
関
連
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
︒
六
小
結
博
物
館
︑
中
で
も
歴
史
系
の
そ
れ
が
︑
当
該
地
域
や
特
定
テ
ー
マ
に
関
す
る
過
去
の
遺
産
を
継
承
し
︑
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
︑
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
見
や
個
別
テ
ー
マ
の
明
確
化
に
寄
与
す
る
も
の
な
ら
ば
︑
究
極
的
に
は
︑
そ
の
役
割
は
︑
単
に
歴
史
の
回
顧
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
新
し
い
価
値
の
創
造
に
あ
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
か
ろ
う
︒
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
宜
蘭
設
治
紀
念
館
が
︑
い
か
な
る
価
値
の
創
造
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
上
で
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
︑
館
内
の
展
示
が
︑
徹
底
し
た
歴
史
事
項
の
記
述
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
太
陽
旗
下
﹂
の
展
示
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の
紹
介
に
お
い
て
詳
述
し
た
よ
う
に
︑
展
示
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
の
は
︑﹁
設
治
﹂
以
前
の
先
住
民
社
会
か
ら
始
ま
っ
て
︑
清
朝
統
治
下
︑
日
本
植
民
地
時
代
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
政
治
的
経
済
的
発
展
を
経
た
現
代
ま
で
︑
合
計
す
れ
ば
膨
大
な
数
に
上
る
雑
多
な
歴
史
事
項
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
起
こ
っ
た
順
番
に
列
挙
し
た
パ
ネ
ル
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
写
真
や
現
物
展
示
と
の
併
用
に
よ
っ
て
︑
参
観
者
の
感
ず
る
無
味
乾
燥
さ
に
い
く
ら
か
の
潤
い
を
与
え
る
気
配
り
は
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
参
観
者
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
要
す
る
に
修
飾
過
多
な
﹁
解
説
﹂
で
は
な
く
︑
突
き
詰
め
れ
ば
単
な
る
﹁
年
表
﹂
で
あ
る
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
展
示
の
在
り
方
が
︑
漫
然
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
博
物
館
の
明
確
な
展
示
方
針
︑
戦
略
的
意
図
に
基
づ
く
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒
な
ぜ
か
︒
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
が
︑
こ
こ
数
年
の
意
図
的
な
内
外
の
博
物
館
あ
る
い
は
類
似
の
生
涯
学
習
施
設
を
訪
問
す
る
な
か
で
︑
宜
蘭
設
治
紀
念
館
ほ
ど
徹
底
し
た
歴
史
事
項
の
提
示
に
こ
だ
わ
っ
た
展
示
を
し
て
い
る
施
設
を
知
ら
な
い
︒
な
ぜ
︑
過
去
の
歴
史
的
事
実
を
明
記
す
る
の
に
一
生
懸
命
な
の
か
︒
い
く
つ
か
の
理
解
が
可
能
だ
が
︑
ひ
と
つ
は
︑
宜
蘭
社
会
が
お
か
れ
た
今
現
在
の
政
治
的
社
会
的
状
況
と
の
関
係
で
あ
る
︒
一
九
四
八
年
以
降
始
ま
っ
た
戒
厳
令
を
と
も
な
う
国
民
党
に
よ
る
強
権
支
配
︒
山
地
が
海
岸
線
に
迫
り
平
坦
地
に
乏
し
い
東
海
岸
に
あ
っ
て
︑
台
湾
全
体
の
経
済
成
長
と
決
し
て
軌
を
一
に
し
て
経
済
規
模
を
拡
大
し
て
来
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
宜
蘭
の
地
域
社
会
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
宜
蘭
政
界
も
ひ
と
つ
の
核
と
な
っ
て
進
行
し
た
︑
台
湾
社
会
の
民
主
化
︑
台
湾
化
︒
こ
う
し
た
背
景
を
意
識
す
れ
ば
︑
宜
蘭
出
身
の
政
治
家
の
な
か
に
︑
民
進
党
の
有
力
者
と
し
て
活
躍
す
る
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
︑
故
無
し
と
し
な
い
︒
そ
し
て
︑
現
在
の
宜
蘭
社
会
に
お
い
て
︑
政
治
的
な
面
で
手
中
に
し
た
地
域
の
独
自
性
は
︑
経
済
的
な
面
か
ら
の
自
立
性
を
も
確
保
さ
れ
て
初
め
て
︑
両
者
あ
い
ま
っ
て
宜
蘭
の
浮
揚
に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
に
宜
蘭
の
人
々
が
行
き
着
い
た
か
ら
こ
そ
︑﹁
観
光
立
県
﹂
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
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宜
蘭
設
治
紀
念
館
は
︑
今
後
︑
宜
蘭
地
域
に
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
た
ら
︑
徹
底
し
た
地
域
の
来
し
方
︵﹁
来
時
之
路
﹂︶
を
見
つ
め
直
す
中
で
︑
主
張
と
し
て
の
政
治
的
独
自
性
の
根
拠
を
確
固
と
し
た
も
の
に
し
︑
同
時
に
︑
宜
蘭
の
地
域
史
す
な
わ
ち
宜
蘭
の
人
々
の
共
通
の
体
験
こ
そ
︑
未
来
に
向
け
た
宜
蘭
の
更
な
る
発
展
の
方
向
性
を
汲
み
出
す
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
泉
で
あ
る
︑
と
い
う
信
念
に
依
拠
し
尽
く
す
こ
と
を
︑
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
本
館
の
持
つ
意
義
の
中
で
︑
日
本
関
係
展
示
は
︑
こ
の
意
義
の
強
化
に
い
わ
ば
奉
仕
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
台
湾
に
お
い
て
は
︑
近
代
化
︑
文
明
化
が
日
本
へ
の
同
化
と
等
値
と
さ
(
)
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
宜
蘭
に
お
い
て
も
︑
既
述
の
ご
と
く
︑
民
35
進
党
所
属
の
游
錫
堃
県
長
時
期
に
︑
宜
蘭
県
政
府
の
移
転
に
伴
う
﹁
南
門
計
画
﹂
の
一
項
と
し
て
︑
設
治
紀
念
館
構
想
が
成
立
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
も
そ
も
日
本
の
植
民
地
支
配
の
象
徴
的
場
所
に
紀
念
館
を
置
く
理
由
が
四
点
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
明
確
に
さ
れ
た
︒
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て
︑
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し
﹁
燦
爛
﹂
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を
迎
え
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と
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謳
わ
れ
た
︒
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し
︑
宜
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紀
念
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は
︑
具
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て
は
︑
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う
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た
い
わ
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全
体
史
的
な
歴
史
認
識
に
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
封
印
し
︑
宜
蘭
の
人
々
の
個
的
(
)
体
験
に
で
き
得
る
限
り
寄
り
添
お
う
と
す
る
︒﹁
太
陽
旗
下
﹂
の
時
代
は
︑
そ
れ
全
体
と
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
化
さ
れ
36
る
の
で
は
な
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︑
当
該
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こ
っ
た
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別
的
歴
史
事
象
の
積
み
重
ね
と
し
て
提
起
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
個
々
の
展
示
に
は
︑
﹁
日
本
支
配
下
で
近
代
化
の
恩
恵
を
蒙
っ
た
宜
蘭
﹂
も
﹁
日
本
の
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
宜
蘭
﹂
も
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
要
は
︑
紀
念
館
の
示
す
歴
史
事
項
を
︑
参
観
者
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身
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
内
容
は
︑
参
観
者
個
々
の
族
群
︑
性
別
︑
年
齢
︑
社
会
的
地
位
等
々
︑
そ
し
て
何
よ
り
も
取
得
し
て
来
た
実
体
験
の
内
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
目
指
す
と
こ
ろ
は
︑
歴
史
す
な
わ
ち
過
去
の
回
顧
と
評
価
で
は
な
く
︑
未
来
へ
向
っ
て
の
宜
蘭
固
有
の
価
値
の
創
造
だ
か
ら
で
あ
る
︒
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